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ofrecer dificultad para el ulterior tratamiento del material que exige la
t6cuica microsc6pica y seiialadamente pars la buena impregnaci6n de los
objetos ell parafina. En el Reino vegetal es cosa tuotoria lo que estorba Ia
presencia del aire; y en el animal, no mends; cones que muchas veces tuna
burbuja de aire es was que suficiente pars que un embri6n no se quiera
hiindir en los liquidos, con gran detrimeuto de sn buena preparaci6n pars
el estudio, cuando no queda completamente inutilizado: sdlo el que tiene
practica de estas cosas entendera bien lo que decimos.
El medio de eliulinar el aire puede ser comprimiendo con suavidad el
material dentro de los mismos liquidos de preparaci6n; y decimos dentro
de los mismos liquidos, porque si se inteuta hacerlo fuera del liquido, al
cesar la fuerza compresora, entra de uuevo rapidisitnameute el aire, mietu-
tras que si se practica Ia compresiOn dentro del liquido, al cesar aquella
se Henan de liquido los poros y oquedades, impidieudo la entrada del aire.
El alcohol calieute basta muchas veces por si para expulsarlo, maxime out
fragmentos vegetales. Pueden servir tambi6n para el mismo efecto las
trompas de agua, destinadas a producir el vacio, sobre todo en el Reino
vegetal. Eutonces la impregnaci6n del material no ofrece dificultad.





Familias: SEPTIDAE, CASSIDIDAE, DOLIIDAE,
CYPRAF.DIAE, CHENOPODiDAE
per
JUS6 G INER MARI
Familia SEPTIDAE Dall. 1904
Clave de g6ueros
- Varices alternas . SEPTA Perry.
- Varices continuas o subcontituuas A.
A. Canal largo . AR(.OB000INUm Klein
-
Canal anry corto . R:ANel.LA Lamark.
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Genero SEPTA Perry, 1811
(=Triton Montfort)
- Escultura reticulada retierrlata Blv.
- Escultura no reticulada . A.
A. Canal corto B.
- Canal largo C.
B. Color interior de la abertura blanco D.
- Color interior de la abertura rojizo. Seguenzae Arad. Ben.
C. Dientes del labro blanco . corru,gata Lk.
- Dientes del labro no blancos . costata Born.
D. Vueltas de espira angulosas y costillas o
gruesos cordones espirales . .





Concha turriculada, espira formada por 8-9 vueltas algo convexas; la
escultura consiste en uumerosas y pequenas costillas y cordoucitos trans-
versales, originando en Ics puntos de cruzamiento pequeitos uudos; ade-
teas se observan algunos varices dispuestas sin orden alguno; de todas
estas, In que constituye la abertura es In mas desarrollada; abertura ova-
lada, reducida, labro grueso con dientes pliciformes. Color ferruginoso y
las varices blaucas con manchitas de color obscuro.
Dim. =Long. 30; diam. 13 mlm.
Hab.=Mediterraneo. Muy raro.
Septa Seguenzae Aradas N Benoit
Concha turriculada, algo oblonga, espira formada por 10 vueltas con-
vexo-angulosas, In Oltima ventruda; la escultura consiste en surcos espi-
rales dispuestos de dos en dos y algo distantes entre si; las primeras gra-
nulosas y las restantes, ademas de la escultura ya citada, estan deprinri
das por debajo de In sutura; abertura oval, rojiza, labro agudo y provisto
en su interior de dientes agrupados por parejas, blancos, y entre ellos
manchas rojizas obscuras, labro con un pliegue superior mas grande que
los demas y la columnilla con algunos tnas transversales. Color blauque-
cino con manchas purpureas.
Dim. =Long. 18; diam. 9 mjm.
Hab.=Toda Ia Peninsula y Baleares. Muy raro.
Septa corrugata Lamark
Concha fusiforne, turriculada , sOlida, espira formada por 7-8 vueltas
bastante convexas, separadas por una sutura profunda; la escultura con-
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siste en dos gruesos y aplanados condones espirales nudosos; en In t ltiura
vuelta hay siete, de los cuales s6lo el segundo y el tercero soil iindosos;
presenta la concha 3 4 varices; abertura oval; canal de In base, estrecho
y nary largo; labro grueso, reflejado hacia fuera y provisto de dientes pli-
ciforntes angulosos y miry promiuentes; labio calloso con tin diente supe-
rior; columnilla con algun pliegue y ademas los cordones de In escultura
que son perceptibles a traves del callo. Color blauco coil uranchas rojizas
en el margen del labro.
Dim. =Long. 90; diam. 35 mom.
Hab.=Toda la Peninsula y Baleares.
Septa costata Born
Concha fusiforme, grnesa , s6lida, espira forntada por S vueltas con-
vexas separadas por una sntura algo profunda; la escult u-a consiste en
gruesos cordones espirales muy nudosos en numero de 2-3 en las vueltas
superiores y 5-3 en In ultima que es mas veutruda; ademas existen fiuas
estrias espirales , mas perceptibles en los iuterespacios, que son bastante
anchos; abertura oval; canal de In base, largo; labro grueso , fuertenteute
varicoso y dientes pliciformes, robustos en sit interior, de color castaito s
coil dos manchas pequenas blancas calla uno; labio ligerauteute calloso y
la columuilla con pliegues transversales sobre fondo castauo obscurn.
Color blanquecino con series de manchitas de color rojizo.
Dint.-=Long. 130; (Wm. 55 mint.
Hab.=.Miediterraneo.
Septa cutacea Linne
Concha oval. s6lida, atenuada hacia la base, espira forninda por 6-7
vueltas convexas que parecen angulosas por la forma de presentarse; la
escultura, que consiste en gruesos y aplanados cordones espirales y firms
estrias ell los dos seutidos, ell las vueltas superiores s6lo se percibeu dos
cordones y en la ultima seis; los nudos que presentau los cordones sou
gruesos y distanciadcs; en las primeras vueltas tneuores y en In ultima
muy prontinentes, mostraudose s6lo en los dos o tres cordones superiores,
los restantes estan desprovistos; abertura oval, canal estrecho y corto;
labro atgneado, grueso, con una ancha variz, nudosa por fuera y dentada
por dentro, los dientes terutiuau al exterior por tin tuberculo redondeado;
labio coil callosidad reducida y on diente superior; columuilla argneada
con algunos pliegues en la base. Color amarillento•pajizo.
Dim. =Long. 60; diam. 45 ni/m.
Hab.=-Toda In Peninsula y Baleares.
Septa nodifera Lamark
Concha nurv grande, oval, s6lida, espira con 9-10 vur•Ihis convexas, la

1'2^
olearirun Chmtz. = costata.
Parthenopeus Salis=costata.
pileare Churtz .= costata.
succirrtanr Rv. -costata.
Genero Auaoat-CCNI'M Klein, 1753
Argobuccinum giganteum Lamarck
Concha fusiforme, graude, siilida, espira formada por G a 9 vueltas
muy convexas, separadas por una sutura profunda y ondulada; la escul-
tiira, en ]as cinco primeras vueltas consiste en una reticulaciOn grauulosa
y ell las restantes predominan las coslillas longit linales, bien definidas
por los prouriuentes nudos, mas desarrollados los sitnados en la periferia
de las vueltas, en sentido transversal encueutrause nnmerosos cordonci-
llos de dos tamanos, los correspoudientes a los uudos de ]as costillas was
gruesos y los otros was delgados; las varices no sou continual de nun
vuelta a otra sino clue tienden a adelantarse un poco en la direccicin de Ill
abertura; abertura oval-redondeada, blanca; labro coincidente con la «lti-
ma variz, reflejado v doblado en augulo recto hacia fuera, semicircular,
provisto de dientes pliciformes agudos, en el centro agrupados de dos en
dos; labia estrechamente calloso con un grueso diente en la pate supe
nor que define, con el labro, tin seno acanalado caracteristico; columnilla
algo arqueada y con algunos pliegues ell su base ya dentro del canal;
canal luny estrecho y largo. Color blanquecino y los cordones nudosos
rojizos, recubierta casi siempre por una epidermis moreua sucia.
Dim.=Long. 150; diam. 70 m(m.
llab.=Toda la Peninsula y Baleares.
Argobuccinum giganteum Lamarck
1822. Nanella gigaatea . . . Lk. «Aniin. sans vert.N Vol. VII,p. 150.
SINONIMIAS
gyrirurs Blv. =giganteum.
reticularis Born = giganteum.
Genero RANELLA Lamarck, 1812
Ranella scrobiculator Linne
Concha oval-cOnica, solida ; espira formada por seis vueltas muy con-
vexas , ligeraarente angulosas en la parte superior , separadas por una su-
tura profunda , linear , seccionada por [as varices; la escultura consiste en
infinidad de espirales may fin, s, eu as primeras vueltas algo gra-
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unsas; hay ademas en las ultimas vueltas cuatro fajas muv estrechas de
color rojizo algo pruminentes ( este detalle se aprecia pore] tacto ) y entre
ellas ligeras depresiones ; las varices , que son casi continuas, estan pro
vistas de gruesos nudos y a ambos Lidos una serie de depresiones punti-
formes only caracterfslicas ; abertura redoudeada , blanquecina , peristoma
carneo ; labro agudo y reflejado , separado de Is variz , y en la parte supe-
rior Ia escotadura o falso canal caracteristico d,-l genero; labio y columni-
Ila porn callosos pero coil luny aumerosos pliegues , mas espaciados los
de la base; canal abierto y may corto . Color carneo cot las cuatro fajas
estrechas de color rojizo.
Dim.= Long. 55; diam. 30 mlm.
I lab. -Toda Ia Peninsula y Baleares.
Rauella scrobiculator Liuue
17 ib. ,llrrrt'.r scre)brc« lalur . L. sSyst. Naturaea. Ed. XII, p. 1918.
Familia CASSIDIDAF. Herrmanusen, 1851
Clave de generos
Labro grueso , canal may retorcido en el dorso . CAss; s Rhmnph.
Labro delgado , canal ligeramente curvado hacia el
dorso . . . . . . . . . . . . Moab Monlf.
Genero CASSIS Rhumphius, 1705
Superficie provista de cordones espirales forman-
do falsas costillas. undulata Gm.
Superficie provista de cordones espirales sin for-
mar falias costillas. . saburoo Brut;.
Cassis undulata Gmelin
Concha gruesa y s6lida, con ias vueltas convexas y ligeramente de-
primidas en la parte superior; las primeras vueltas son granulosas y ell
las restantes predomina la escuitura espiral consistente en surcos profun-
dos algo auchos que dejan entre sf espacios bombeados que simulan grue-
sos cordones mas o nienos pionunciados y provistos hacia la periferia de
las vueltas de alguuos tuberculos redondeados, apenas prominentes; aber-
tura semiluuar, mas estrecha por arriba, labro may grueso y con 18-20
dientes pliciformes truly acusados y dispuestos con regularidad, labio con
el callo extendido, laminar y separado de In base de la concha en su parte
lateral inferior, con infinidad de grannlaciones en la regi6n de Is coluumi-
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Ila. Coloroci6u blatiquecina con manchas de color castarflo que simulan
fajas del misnni color transversales interrumpidas.
Dim.=Lung. 70; diam. 45 in/m.
Hab.=Mediterraueo.
Cassis saburon Brugiere
Concha 61ida y gruesa , espira was coi to que en la especie anterior,
formada por 6 7 vueltas algo convexas ; la tiltinra rutty ventruda v depri-
mida con regiilaridad hacia la base en donde forma un surco acanalado
nniy estrecho y pi ofundo ; la escultura consiste eu infiuidad de estrfas
twee profuudas y bistaiite pr6xinias, dejaudo unos espacios interinedios
planes; abertura semi lunar , eras estrecha en la parte superior; labro
grueso y redondeado con los dientes algo sefialados ; callosidad del labio
bastante regular , con el horde lateral engrosado , semiadhereute \ provis-
to de algunos pliegues irregulares eii la base que alcauzan hasta la co-
luiunilla . Color baslante semejante a la especie anterior , o sea, sobre
foudo blauquecieo o grisaceo , series de manchitas rojizas a veces dis-
puestas en tres series espirales.
Dim.=Long . 50; din in. 35 mom.
Hab.-Toda la Peninsula y Baleares.
Cassis undulata Gmeliu
1790. Buccimun uadulatum . . Gin. aSyst. Naturae» Ed. XIII, p. 3475.
Cassis saburon Brugiere




oieola v. Salis= undulata.
elongata Monter.= undulata.
nucleus Kuster=saburon.
pomum Schub. y Wag.-saburon.
sulcosa Brng. (non Bron)=undulata
texta Bron. var. Ph.=saburon.
•'aricosa Ph=saburon.
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Genero Mosto Montfort, 1810
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- Cordones espirales coo algunos nudos blancos
en la tiltima vuelta echinophora L.
- Cordones espirales sin nudos . rubosa L.
Morio echinophora Linn6
Concha gnlesa, no nnty s6lida; espira alta, formada por t;-7 vueltas
algo couvexas y ligerameute angulosas, separadas por una sutura linear
ntuy visible; la escultura consiste en surcos y cordones espirales, renni-
dos estos ultimos en series de dos o tres was prouunciados que los otros
y que presentan algunos gruesos tuberculos redondeados de color blauco;
abertura semilunar, estrechada en sus dos extrentos; el labro y is callosi-
dad del labio forman por sit parte superior nn peristonta continuo; labro
delgado y reflejado; los dientes pliciformes y cortos comieuzan a iuser-
tarse a alguna distancia de In parte superior en ntintero de 15-16 en total;
cal to laminar, desprendido en su parte lateral inferior; colunutilla poco
arqueada y lisa. Color rojizo, was obscuro entre los tuberculos, borde
exterior del labro blanquecino.
Dim.=Long. 70; diam. 45 m/nl.
Nab.=Medit erraneo.
Observ.=Se encuentraa ejeutplares en los males las series de
tuberculos valiau de ciuco a una , y pasta hay iudividuos desprovis-
tos por completo de tuberculos (var. mutica Tiberi).
Morio rugosa Linne
Concha gruesa y poco s6lida; espira formada por 6-7 vueltas algo con-
vexas separadas por una siitura acanalada muy estrecha; In tiltima vuelia
muy ventruda y deprimida hacia la base; la escultura consiste en multitud
de delgados cordones espirales lisos e iguales que dejan entre si espacios
c6ucavos, en la tiltima vuelta existen, desde In sutura hasty el extrento
del canal, 35 de estos cordones; abertura semilunar, estrechada en as dos
extremidades; blanca; labro delgado y rellejadu, los dientes son conti-
nuaci6n de In, escultura interna de is abertura, uno was prouunciado se
sittia junto al canal; el labro y el callo del labio forman en la parte supe-
rior un peristonta continuo; callo laminar con el borde lateral izquierdo
desprendido y agudo; Ios pliegues que se observan en la colutnnilla co-
rresponden a la escultura exterua. Coloraci6u blanquecina o amal illenta
tecubierta en los ejemplares frescos de una epidermis rojiza.
Dim.--Long. 80; diam. 50 in/m.
Hab.---Toda la Peninsula y Baleares.
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Morin echinophora Linne
1765. I3uccinrnn nchrnnplrr^rrnu l,. «Syst. Netnrae». Ed. XII, p. 11£8.
Morin rugosa Linne
1771. Bucciiurril ru,^osnn: l.. «Mantissa plant.» {^. 5^9.
SINONIMI:IS
,^lobosa B. D. D.=echinophora
n:rnc^a Tib.=echinophora. var.
nodosunl Dillw.=echinophora.
obsolete B. D. D.=echinophora.
odu-o%rrcanr Gm.=echinophora.
solids B. D. D.=echinophora.
strigosum Gm.=echinophora.




Cieuero Doi u;» Lamarck, 1801
Dolium gales Linne
Concha glubosa, only veutruda y con las vueltas convexas y la riltima
casi envolveute, separadas por una suture muy profunda que parece aca•
nalada; la escnltura consiste en coldones espirales nniy ;^ruesos, redou-
deados, que dejan entre si espacios ligeramente cducavos con al^uuas
escamitas eu las proximidedes del labro; en los ejemplares muy adultos
aparecen olros cordones espirales no tan anchor Como los yrl citados yue
se sihian entre las primeras, alternaudu, y esto solo eu la mitad superior
de las vueltas pasta la periferia; aberhlra euormemeute ;;rande, oval, en
el interior de la coal se observa la escultura iuversa de la superficie; labro
muy arqueado, coo el borde cortante y siuuoso, coloreado de castai`lo eu
el borde interno, se one por la party superior coo la callosidad labial; en
la parte ventral el Gallo es muy teuue, pero a partir de la torcedura de la
columnilla se en^ruesa alga y continua sin obstruir el ombligo pasta al-
cauzar el extremo del canal. Culoracibn amarillenta, a vece^ enmascarada
por la presencia de uua epidermis rojiza.
Dim. Long. 150; diam. 100 mom.
Hab Mediterraneo.
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Observ.=El tanrano de esta especie es may variable; el ejem-
plar que me ha servido de base pars Is descripci6n es de los mas
grander que he visto y pertenece a la colecci6n del Instituto Gene-
ral y Tecnico de Valencia.
Dolium galea Linne
176(1. Buccinunr Galea . . . L. aSyst. Naturae». Ed. XII, p. 1179.
Fainilia CYPRAFIDAF Fleming, 1928
Clave de generos
Borde derecho arqueado y no sinuoso A.
Borde derecho sencillo y sinuoso . . . PEnlcui ARIA Swain.
A. Colunu illy lisa . . . . . . . A.ai,mi,FRAS Meusch.
- Culmmnilla deutada . . . . . . . B.
B. Espira bastante visible . . . . . . ERAro Risso
Espira no visible . . . . . . . . C.PRAFA Linne
Genero A:MPHIPERAS Meuschen, 1781
Concha de color blauco . A.
Concha de color rosado . . . . . carneunr Poir.
A. Aberhira estrecha B.
Abertura ancha . patulurn Penn.
B. Estrias transversales finisimas en toda Is su-
peificie . spella L.
- Estrias trausversales finisimas s6lo en los ex-
tremos adriot/ca Sow.
Amphiperas carneum Poiret
Concha oval, atenuAa en sus extremos; espira invisible; superficie
lisa, excepto en la parse superior e inferior en donde presenta finas es-
trias espirales; abertura estIecha, subparalela; labro flexuoso, engrosado
y con algtuios dieutecillos; labio con tin pliegue en su parte superior,
ligeramenete calloso en la base. Color rosado.
Diiu.=Long. 18; di$in. 10 inim.
Hab.=Mediterraneo.
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Amphiperas patulum Pennant
Concha oval, algo ventruda, atenuada en sus extremos; espira no visi-
ble; extremo superior muy retorcido y corto, inferior mas largo, superficie
lisa colt finisimas estrias de creciniento longitudiit ales; ell los extremos
exist en ligerisimas estrias transversales; abertura ancha, semilunar alar-
gada; labro sencillo; en la columnilla se observan restos de umbilicaciOn.
Color blanco ldcteo.
Dim.-Long. 20; diam. 13 mom.
Hab.=Norte de la Peninsula.
Amphiperas spelta Linne
Concha mas estreclia que as especies anteriores, aguzada en sus dos
extretnos; espira invisible; vueltas surcadas en toda sit extensi6n por finisi
mas estrias espirales; abertura muy estrecha; labio con all pliegue calloso
en la pat to superior pr6ximo a la inserci6n del labro que esta muy engro-
sado. Color blauquecilto.
Dim.=Long. 20; diam. (P mom.
Hab.=Toda la Peninsula y lialcares.
Amphiperas adriaticum Sowerby
Concha bastante debit, atenuada hacia los extremos; superficie de las
vueltas provista de fiuas estrias espirales situedas solamente en Ins ex-
tremidades; abertura estrecha; lahio con un pliego junto a la inserci6n del
labro y en la base preseuta una depresiOn y tin repliegiue calloso; labro
engrosado y flexuoso con altos pocos dientes muy pequelos. Color blanco
hialino.
Dim.=Long. 23; diam. 12 in /m.
[lab. .Alediterraneo.
Amphiperas carneum Poiret
1789. Bulla carnea Poir. eVoyage en Harbarie> Vol.
11, p. 21.
Amphiperas patulum Pennant
1777. Bulla patula . Pen. «Zool. Brit.>. Vol. IV, p. 117,
lain. LXX, fig 85 a.
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Amphiperas spelta Linn@
17(i6. llulla speltu . . . Lin. Syst. Naturae» Ed. XII, p. 1182.
Amphiperas adriaticum Sowerby










Genero Pruicui. AaiA Swainson, 1840
Pedicularia sicula Swainson
Concha s6lida, oval, dpice ubtuso; superficie con estrias longitudina-
les en la parte superior y transversales en la posterior, con pequenas gra-
uulaciones; abertura ancha, labro flexuoso, columnilla aplauada, casi
recta. Color blanco o rosado.
Dim.=Long. 8; diam. 3'5 m/m.
liab.=Atlantico.
Observ.=Vive a alguna profuudidad y es bastante rara en las
colecciones.
Pedicularia sicula Swainson
1840. Pedicularia sicula. . Swain. «Malacologie», p. 240.
SINONIMIAS
Tlryieus paradoxrrs Ph.
Genero C}PRAEA Linne, 1758
Superficie lisa . A. (Cypraea).
Superficie rugosa . B (Trivia).
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A.
B.
Concha con cuatro manchas negras: dos en
cada extrento .





- Color no blanco D.
C.
--
Base de la concha blanca y dorso con man-
chas de color castaito .




Base de la concha anaranjada y dorso con
manchas blanquecinas .




- Sin surco dorsal E.
E.
-
Los interespacios doble auchos que los cor-
dones .
Los interespacios goal o menos auchos que
Morellati Loc.
F.
los cordones . . .
Concha coil 25 cordones transversales (1).
F.
nopolina Ducl.
Concha con 40 cordones transversales .




Concha piriforme, mas estrecha en la parte inferior; superficie lisa,
brillante; abertura estrecha con bordes casi paralelos, ondulada; algo mas
ancha en la parte inferior; labro reflejado hacia dentro y provisto de nu-
merosos dientecillos en el margen; labio y colunutjlla coil dientes plicifor-
mes mas largos y esta ultimei excavada. Color olivaceo con dos fajas
transversales cenicientas y dos pares de manchas negras en los extremos
de la concha.
Dim. --Long. 50; diam. 25 in lm.
Hab.==Mediterraaeo.
Cypraea achatidea Gray
Concha piriforme, algo mas estrecha en la pane inferior; superficie
lisa, brillante; ahertura subpatalela, estrecha, blanca, labro reflejado
hacia dentro y provisto de dientes, labio calloso en la pane superior y
dentado, columuilla excavada coil un diente en la base. Color blanco
sobre el que se disponen irregularuteute utanchitas de color castaito mas
o menos confluentes; lados y extremidades anaranjados.
Ill Nos vemos precisados con el fin de poder sujetar estas especies a la slave a dar
un numero medio de costillas . El numero de cordones es ilgo variable dentro de cada
especie pero puede tomarse el que indican : os comp promedio en cads una.
INS-utucio CA'rAlANA o'I lisrr rNIA N A rORAl.
Dim.- Long. 30; diam. 15 m/m.
flab. Toda la Peninsula y Baleares.
Cypraea spurca Linne
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Concha piriforme, mas estrecha en la parte inferior; lira, brillante;
abertura rosada, con los hordes subparalelos, algo mas ancha por abajo;
el labro y el labio marginados por In cara dorsal y provistos en esta parte
de algunos granos prominentes; labro deutado, dientes pliciformes algo
largos; labio y columnilla deutados y esta riltima excavada. Color blanco
con infinidad de manchilas amarillentns dorsales y siguiendo el margeu
posterior del labio y labro una zona de manchitas mayores de color
castano.
Dim.=Long. 20; diam. I I m/rn.
Hab.==Mediterraneo.
Cypraea pyrum Gmelin
Concha piriforme , mas estrecha en la parte inferior ; lisa y brillante;
abertura y cars ventral de color fnego , log dientes algo mas claros, labro
y columnilla dentados, esta ultima muy poco excavada . Color del dorso
blanquecino coil manchas irregulares de color crema , presenta adeuras
cuatro zonas transversales de color castano , y la parte dorsal del labro y
lahio ocupados por otra faja longitudinal del mismo color castano; extre-
mos de la concha anaranjados.
Dim. =Long. 35 ; diam. 16 m/m.
Hab.=Mediterraneo.
Cypraea candidula Gaskoiu
Concha glohosa, espira no visible; escultura consistente en 23 cordo•
nes espirales que hacia los extremos se hacen longiludiuales, algunos de
ellos no alcanzan ni al dorso ni a la base; interespacios c- Si iguales de
anchos que los cordones; abertura estrecha, curva por arriba; labro con
20-24 dientes y el labio con 14-17. Color blanco.
Dim.=Long. 9; diam. 6 m/m.
Hab.- Atlantico.
Cypraea pulex Gray
Concha globosa, mas aplanada en la cara ventral, espira no visible;
escultura producida por 32 cordones transversales interrumpidos por un
surco dorsal, estos cordones suelen bifnrcarse y algrmos no alcanzan la
base de In concha; los interespacios son casi igual de anchos que los cor-
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dones; abertnra estrecha, algo arqueada; en el labro existen de 15 a 19
dientecillos y en el labio de 15 a 18. Color dorsal castaiio y los cordones
blanquecinos, base blangnecina.
Dim.=-Long. 10; diam. 6 mom.
Hab.=Toda la Peninsula y Baleares.
Cypraea mollerati Locard
Concha globosa, algo aplanada en la cara ventral, espira no visible;
escultura cousistente en 17 cordones trausversales; los iuterespacios
doble anchos que los cordones; abertnra unity estrecha, ligeramente ar-
queada; labro con 15 dientecillos y el labio con 12. Color del dorso ro;ado
obscuro con Ia base blanca.
Dim.=-Long. 6; diam. 3 mom.
Hab.=Mediterraneo.
Cypraea napolina Duclos
Concha globosa, aplanada en la base, espira oculta; escultura formada
por 25 cordones trausversales algo gruesos y ligeramente flexuosos que
se convierten en longitudiuales hacia los extremos de la concha; estos
cordones no se bifurcan, to que snele ocurrir es que se intercaldn otros
mas cortos que no Ilegan al dorso ni a In base; interespacios casi igual de
anchos que los cordones; abertura estrecha, casi recta; en el labro hay de
20 a 22 dientecillos y en el labio 17 o 18. Color del dorso grisaceo o pajizo
con dos manchitas obscuras; base de la concha blanca.
Dim.=Long. 8; diam. 5 m;m
Hab.=Sur de Espana.
Cypraea mediterranea Risso
Concha globosa, mAs aplanada en la base; espira no visible; escultura
formada por 40 cordones trausversales, estrechos y aplauados que se con-
vierten en longitudiuales hacia los extremos de la concha; algunos cordo-
nes mas, iutercalados entre los primeros pero que no alcanzau el dorso ni
la base; interespacios ligeramente mas anchos; abertura bastante estre-
clia, ligeramente arqueada; en el labro 25 dientes y 21 en el labio. Color
del dorso, carneo, y los cordones y In base, blanqueciuos.
Dim.=Long. 12; diam. 8 mlm.
Hab. Mediterraneo.
Cypraea arctica Pulteney
Concha globosa, base mas aplanada ; In escultura cousiste en 30 a 35
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cordones espirales que se inclioan hacia los extremos, algo aplanados,
algunos bifurcados, otros no alcanzan al dorso ni a la base; interespacios
igual de anchos qne los cordones; abertura estrecha, arqueada; en el labro
20 dientes y 16 en el labio. Color del dorso, carneo. y los cordones y la
base blanquecinos.
Dim. =Long. 10; diam. 7 m/m.
Flab.=Toda la Peninsula y Baleares.
Observ.=Suele eucontrarse algtin ejemplar con la coloraci6n
general blanca y en algun otro se observa tendencia a producirse
un surco dorsal. Como variedad de coloracion perteueciente a
nuestra fauna citaremos la var. triprrnclata Req. Caracterizada por
la preseucia de ti es manchitas negruzces situajas en la zona dorsal.
Los reslantes caracteres coinciden con los del tipo. Dimensiones y
habitat igual a los de la C. atctica Pult.
Cypraea lurida LiuuB
1158. Cypraea lurida . L. KSyst. Naturae» Ed. X, p. 720.
Cypraea candidula Gaskoin
1835. Qjpraea candidula. . Gask. «Proc. Zool. Soc. of London»,
p. 200.
Cypraea achatidea Gray
1837. Clpraea achatidea Gray in Sow. <Conch. Illust.» Cy-
pr aea, lam. 131, fig. 179.
Cypraea spurca Linne
1758. Glpraea spurca . . . L. eSyst. Naturae» Ed. X, p. 724.
Cypraea pyrum Gmeiin
1790. Cypraea pyrum Gnr. «Syst. Naturae>> Ed. XI11, p.
3411.
Cypraea pulex Gray
1828. Cypraea pales . . Gray <Zool. Jouru.n Vol. III p. 368.
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Cypraea mollerati Locard
1834. %rivia ,1lollcrati . . Loc. <<L'Echange» X. n." 119, p. 131.
Cypraea napolina Duclos
1845. Cypraea Aapolina. Ducl. in Kiener (<Species general><
Cypraea, p. 144, lam. 53, fig. 3.
Cypraea mediterranea Risso
IS20 Cypiaca methlelt-,mea. Ri^ru ,<l-list. nat . Europe merid.> IV
p. 239.
Cypraea arctica Pulteney






















ocellata Meusch. (non L.)=spurca.
ochracea Sol.=pyrum.
olorina Ducl.=candidula.
aryz.z C ista (ru^a Lk ) =arctica.
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pediculus Mtg. (no3 i L.)=arctica.
pellucida Req.= pulex.
Plrysis Gray (aon Brocc .)-= achatidea.
piriforntis Loc.=pyrum.
purnilio Brus. = Iurida.
quadripunctata Sow.=arctica.
Fosea Req .- pulex.
rufa Lk.=- pyrum.
siciliana v. Salis ==pyrum.
solida Monteis .=arctica.
trimaculata Monter . -arctica.
anrbilicalis Costa.=arctica.
variolosa Gm.=pyrum.
Genero Esvro Risso, 1826
Erato laevis Donovan
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Concha globosa, bastante semejanle a una ,llargiuella, algo debit, hia-
lina, rnuy piriforme, may atenuada en el extremo inferior, altima vuelta de
aspecto giboso; espira visible y poco saliente; superficie lisa; aaertura
bastante estrecha, casi recta; labro con el borde reflejado hacia dentro,
obhiso y con algunos dientecillos pe(Iuenisimos; labio liso, colnnmilla con
cuatro dientes apenas perceptibles sitnados en In base. Color blauco.
Dim. Long. 10; diam. 8 mom.
Llab - Toda In Peninsula y Baleares.
Erato laevis Donovan
1803. Vo/rda laevis . Don. <British Shells)) V, lam. CLXV.
SINONIMIAS
Cypraeola Risso - laevis.
Donouani Kien.=laevis.
Familia CJIENOPODIDAE Philippi, 1836
Genero Apossu Is Dillwyn, 1823
Clave de especies
Labro grueso con tres digitaciones . . pes-pelicani L.
I abro delgado con cuatro digitaciones. serresianus Mich.
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Aporrhais pes-pelicani Linne
Concha turriculada, espira alta, formada por orho vuellas convexas,
Ia ultima con dos series espirales de uudos agndos y flu cord6n y las res
tantes con una serie sola, abertura estrecha, labro enormemente calloso,
provisto de tres prolongacioues digitiformes, la iumediata a la espira se
suelda con ella y queda distanciada de las otras dos por una escotadura
uuty ancha; canal no muy prolongado. Color blanco lacteo.
Dim.=Long. 45; diam. 25 m/m.
Hab.=Todd la Peninsula y Baleares.
Aporrhais serresianus Michaud
Concha turriculada, was debil que In anterior, igual numero y forma
de vueltas, los nudos de la escultura sou mas pequenos y mas nurnerosos
(16 a 18 en la ultima); abertura estrecha, labro con cuatro digitaciones,
tuna soldada a la espira y separada de las restantes por una ancha esco-
tadura; canal muy prolongado. Color blanco lacteo.
Dim.=Long. 40; diam. 20 mom.
Hab.=Toda la Peninsula y Baleares.
Observ.=La longitud estS tornada desde el Spice de la espira a
la termiuaci6n del canal y el diametro ocupa desde la convexidad
de la ultima vuelta pasta el margeu exteruo del labro.
Aporrhais pes-pelicani Linne
176(3. Slrombus pes-pelicani. . L. «Syst. NaturaeD Ed. XII, p. 1207.
Aporrhais serresianus Michaud
1828. Rostellaria serresiana. . Mich. <<Bull. Soc. Linn. Bordeaux>).
Vol. II, p. 120, lam. I, figs. 3-4.
SINONIMIAS
fragilis Risso=pes-pelicani.
pes-catbonis Dh. in Lk.- serresianus.
quadrifidus D'Costa - pelicani.
